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A 66-year-old man with a history of sporadic von Recklinghausen’ s disease was treated for
pseudosarcomatous myofibroblastic proliferation in the bladder. The patient had a history of repetitive
recurrence of bladder carcinoma requiring transurethral resection (TUR) 4 times and 1 course of intravesical
BCG instillation. Three months after the fourth TUR, an intravesical solid mass 4 cm in diameter was
detected. Suspicion of recurrent bladder carcinoma led to a fifth TUR procedure. Pathological findings
showed submucosal growth of myofibroblasts with myxoidal stroma and we made a diagnosis of
Pseudosarcomatous myofibroblastic proliferation. The patient was well with no evidence of recurrence after
1 year.
(Hinyokika Kiyo 59 : 125-127, 2013)



















され，これまでに経尿道的切除術 (TUR) 4 回と
BCG 膀胱注入療法 1 コースが行われた． 4 度目の
TUR の 3 カ月後には，径 4 cm の膀胱内腫瘤がエ
コー検査で認められたが，膀胱鏡検査でも膀胱癌の再
発と診断され，2010年 9 月 TUR 目的で紹介入院と
なった．
一般検査 : 血液生化学検査で異常値を示したのは γ
GTP 65 IU/l のみであった．また，顕微鏡的血尿は認
めるものの，尿細胞診は class II であった．




Fig. 1. Abdominal CT image. CT scan showing a
solid mass of 4 cm in diameter on the left
side of the bladder. It does not reveal
invasion of muscle.
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Fig. 2. Light microscopic findings of tumor specimen. (A), (B) Microscopic findings of the TUR specimen shows
submucosal growth of myofibroblasts with myxoidal stroma (H-E staining, A × 50, B × 200). (C)
Spindle cells were positive for SMA. (D) Spindle cells were positive for vimentin.
前画像診断は膀胱癌 T1N0M0 とした．
手術所見 : 膀胱左側壁に径 4 cm 大，表面平滑な広
基性充実性腫瘤を認めた．切除は，腫瘤ならびにその










MIB-1 index は 3％に過ぎなかった．免疫組織学的検
査では，vimentin と SMA は陽性，ケラチン (AE1/
AE3) や S-100 は陰性，さらに ALK-1 は陰性であっ
た．以上より pseudosarcomatous myofibroblastic prolifer-
ations と診断した．



















ると，炎症性偽腫瘍，特に postoperative spindle cell
nodules (PSCN) が最も考え易い．










Roth らによって reactive pseudosarcomatous response in
urinary bladder として報告されていた5)．類似した病
理像を有する膀胱病変の報告は，現在も広く用いられ
ている炎症性偽腫瘍 inflammatory pseudotumor のほ
か，pseudosarcomatous fibromyxoid tumor，inflammatory
myofibroblastic tumor，pseudosarcomatous myofibroblas-
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tic tumor，fibromyxoid pseudotumor，pseudomalignant





pseudosarcomatous myofibroblastic proliferation と称する
ことを提唱し6)われわれもこれに従った．しかし，
PSCN には，TUR などの膀胱操作の既往があり，そ












inflammatory myofibroblastic tumor において，anaplastic





は膀胱発生の inflammatory myofibroblastic tumor にお
いて14例中10例で ALK が発現していること，また鑑
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